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Sistema  de  Promoción  y  Protección  Integral  de  los  Derechos  de  los  Niños  y  de 










































prever  que  el  cambio  social  y  normativo  que  venía  a  proponerse  –con  pretensión  de 
democratización  y  del  combate  de  inequidades,­  no  se  podía  manifestar  exento  de 
contrariedades.  































práctica.  Un  conocimiento  minucioso  de  esta  realidad  se  presenta  como  un  elemento 
imprescindible  de  planificación  que  permite  sortear  resistencias  en  vistas  a  la  puesta  en 
marcha de un cambio como el que aquí se plantea.  En este punto, creemos que el cambio en 
la  provincia  de  Buenos  Aires  posee  graves  falencias:  no  se  realizó  debidamente  un 
diagnóstico  de  los  recursos  humanos  con  los  que  se  contaban,  el  tiempo  que  insumiría  su 
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